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1Õ“®“√¬åª√–®”  “¢“«‘™“¥ÿ√‘¬“ß§»“ μ√å “°≈ §≥–»‘≈ª°√√¡»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤
∫∑§—¥¬àÕ
°“√‡√’¬π°Ÿà‡®‘ß¢Õßπ‘ ‘μ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤∑’Ë»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡®’π ≥ °√ÿß‡∑æœ „π«‘™“Ωñ°ªØ‘∫—μ‘°“√
¥πμ√’‡Õ‡™’¬ (Asian Music Practicum) ·≈–«‘™“∑—°…–¥πμ√’‡Õ‡™’¬√–¥—∫μâπ (Elementary of Asian Music Practicum)
¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ„Àâπ‘ ‘μ‰¥â»÷°…“·≈–Ωñ°ªØ‘∫—μ‘‡§√◊ËÕß¥πμ√’ ç°Ÿà‡®‘ßé ´÷Ëß‡ªìπ‡§√◊ËÕß¥πμ√’ª√–‡¿∑‡§√◊ËÕß “¬ ¢Õß
ª√–‡∑»®’π ‚¥¬‰¥â»÷°…“°—∫Õ“®“√¬å™“«®’π Õß∑à“π ‰¥â·°à Õ“®“√¬åÀ≈’ËÀ¬“ß ·≈–Õ“®“√¬å‡©‘π‡´’Ë¬ß ‡À«‘π π‘ ‘μ‡√’¬π
‡ªìπ√–¬–‡«≈“ 10  —ª¥“Àå  —ª¥“Àå≈– 1 §√—Èß §√—Èß≈– 2 ™—Ë«‚¡ß π‘ ‘μ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ≈—°…≥–∑—Ë«‰ª·≈–Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°Ÿà‡®‘ß
«‘∏’°“√Õà“π‚πâμ  —≠≈—°…≥åμà“ßÊ„π°“√∫√√‡≈ß «‘∏’°“√∫√√‡≈ß°Ÿà‡®‘ß‡∫◊ÈÕßμâπ °“√„™âπ‘È«¢—Èπæ◊Èπ∞“π‰¥â·°à ‚°« (Gou), ∑’Ë
(Ti), ∑—« (Tuo), æ’ (Pi), À¡—Ë« (Mo), ‡∑’¬« (Tiao), ‡ ’¬«®—Ë« (Xiao zuo), ®—Ë« (μâ“®—Ë«) (Ta Zuo), Œ«“ À√◊Õ Ωí« (Hua/Fuo), ∂’Ë (Ti),
‡À¬“®◊ËÕ (Yao zhi), °«“‚®â« (Gua zhou), Õ‘ÎπÀ√◊Õ™—Ëπ (Yin/chan),  —ÈßÀ«“Õ‘π (Shang hua yin), ‡ ’È¬À«“Õ‘π (Xia hua yin),
‚À≈«‡ ’¬π (Lou xian), ‡μ’Ë¬π (Dian), Õ—Èπ (An), ‡μ’Ë¬π‚®â« (Dian zou), ø“πÕ‘π (Fan yin), ‡ à“‡ ’¬π (Sao xian) Õ’°∑—Èß‰¥â




§” ”§—≠: °Ÿà‡®‘ß; «‘∏’ªØ‘∫—μ‘; »Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡®’π ≥ °√ÿß‡∑æœ
Abstract
Guzheng learning of Srinakharinwirot University students at China Cultural Center in Bangkok, Thailand in term
of Asian Music Practicum and Elementary of Asian Music Practicum subjects. The objective is to provide students
with the study and practice of çGuzhengé which is a string instrument of China. The courses were educated by two
China Professors that were Professor Li Yang and Professor Chen Xiang Wen. The courses took ten weeks, two
hours per week. Students learnt about the general characters and the elements of Guzheng in particular; note reading
process, symbols for producing melody and elementary ways to produce melody. For the elementary ways to use
fingers especially; Gou, Ti, Tuo, Pi, Mo, Tiao, Xiao zuo, Ta zuo/Zuo, Hua/Fuo, Ti, Yao zhi, Gua zhou, Yin/Chan, Shang
π‘æπ∏åμâπ©∫—∫
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1. ∫∑π”
ª√–‡∑»‰∑¬·≈– “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π‡ªìπ¡‘μ√ª√–‡∑»∑’Ë¡’§«“¡„°≈â™‘¥§«“¡ºŸ°æ—πμ‘¥μàÕ°—π¡“
¬“«π“π π—∫·μà°“√ ∂“ªπ“§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß°“√∑Ÿμ√–À«à“ß°—π‡¡◊ËÕªï æ.». 2518 ∑”„Àâ§«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß‰∑¬·≈–®’πæ—≤π“‰ªÕ¬à“ß·π∫·πàπ ¥—ß‡™àπ‡√◊ËÕß«—≤π∏√√¡ ∑—Èß„π√–¥—∫√—∞∫“≈ ·≈–¿“§‡Õ°™π ‰∑¬
·≈–®’πμà“ß√à«¡¡◊Õ°—π„π°‘®°√√¡¥â“π°“√ àß‡ √‘¡«—≤π∏√√¡ „Àâ‚Õ°“ „π°“√‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª«—≤π∏√√¡ ÷´Ëß°—π·≈–°—π




„π‚Õ°“ π’ÈºŸâ‡¢’¬π ÷´Ëß‡ªìπÕ“®“√¬å®“° “¢“«‘™“¥ÿ√‘¬“ß§»“ μ√å “°≈ ‰¥âπ”π‘ ‘μ™—Èπªï∑’Ë 3 À≈—° Ÿμ√¥πμ√’»÷°…“
(¥πμ√’ “°≈) √“¬«‘™“Ωñ°ªØ‘∫—μ‘°“√¥πμ√’‡Õ‡™’¬ ·≈–«‘™“∑—°…–¥πμ√’‡Õ‡™’¬√–¥—∫μâπ ‰ª‡√’¬πªØ‘∫—μ‘°Ÿà‡®‘ß ¡’
«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ„Àâπ‘ ‘μ‰¥â»÷°…“·≈–Ωñ°ªØ‘∫—μ‘‡§√◊ËÕß¥πμ√’ ç°Ÿà‡®‘ßé ´÷Ëß‡ªìπ‡§√◊ËÕß¥πμ√’ª√–‡¿∑‡§√◊ËÕß “¬
¢Õßª√–‡∑»®’π ‚¥¬‰¥â»÷°…“°—∫Õ“®“√¬åºŸâ‡™’Ë¬«™“≠™“«®’π Õß∑à“π ‰¥â·°à Õ“®“√¬åÀ≈’ËÀ¬“ß ·≈–Õ“®“√¬å
‡©‘π‡´’Ë¬ß ‡À«‘π ‚¥¬∑à“π·√°Õ“®“√¬åÀ≈’ËÀ¬“ß ∑à“π‡ªìπ»‘≈ªîπ°Ÿà‡®‘ß™“«®’π·ºàπ¥‘π„À≠à ´÷Ëß¡’º≈ß“π· ¥ß
¥πμ√’‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à«—≤π∏√√¡®’π„πÀ≈“¬μàÕÀ≈“¬ª√–‡∑» ªí®®ÿ∫—π‰¥â√—∫‡≈◊Õ°„Àâ‡ªìπæ√–Õ“®“√¬å Õπ°Ÿà‡®‘ß∂«“¬
»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡¥Á®æ√–‡®â“≈Ÿ°‡∏Õ ‡®â“øÑ“®ÿÃ“¿√≥å«≈—¬≈—°…≥å Õ—§√√“™°ÿ¡“√’ ·≈–∑à“π∑’Ë Õß Õ“®“√¬å
‡©‘π‡´’Ë¬ß‡À«‘π π—°¥πμ√’°Ÿà‡®‘ßºŸâ¡’º≈ß“π°“√∑”√“¬°“√‚∑√∑—»πå¥â“π°Ÿà‡®‘ß¡“°¡“¬ π‘ ‘μ®–μâÕß‡√’¬π‡ªìπ√–¬–
‡«≈“ 10  —ª¥“Àå  —ª¥“Àå≈– 1 §√—Èß §√—Èß≈– 2 ™—Ë«‚¡ß
2. ‡π◊ÈÕÀ“
ª√–«—μ‘§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡®’π
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 ∏—π«“§¡ æ.». 2550 √—∞∫“≈·Ààßª√–‡∑»®’π·≈–ª√–‡∑»‰∑¬‰¥â≈ßπ“¡„π§«“¡μ°≈ß
√–À«à“ß√—∞∫“≈·Ààß “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π·≈–√—∞∫“≈·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬«à“¥â«¬°“√®—¥μ—Èß·≈– ∂“π–
¢Õß»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡ «—π∑’Ë11æƒ»®‘°“¬π æ.». 2553 π“¬ÕŸã ªíß°—Î« ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ª√–®” ¿“ºŸâ·∑π
ª√–™“™π·Ààß™“μ‘®’π ·≈–π“¬™—¬ ™‘¥™Õ∫ ª√–∏“π√—∞ ¿“‰∑¬ ‰¥â‡¢â“√à«¡æ‘∏’«“ß»‘≈“ƒ°…å»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡®’π
≥ °√ÿß‡∑æœ ·≈–‡ªî¥°√–∫«π°“√°àÕ √â“ß·Ààß»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡®’π ≥ °√ÿß‡∑æœ «—π∑’Ë 21 æƒ»®‘°“¬π æ.».
hua yin, Xia hua yin, Lou xian, Dian, An, Dian zou, Fan yin and Sao xian. Moreover, students did the exercises for
example; the relaxing ways, hands pattern for producing melody, Octave practicing (perfect eighth) and the practicing
of string recitation. Due to various techniques, Guzheng is shown as unique musical instrument, and absolutely
support the lively song creation. The result of this study is that students can deeply perform and understand the
Chinese culture through Guzheng musical instrument.
Keyword: Guzheng; Practicum; China Cultural Center in Bangkok
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√—∞∫“≈∑—Èß Õßª√–‡∑» »Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡®’π ≥ °√ÿß‡∑æœ ‡ªìπ»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡®’πμà“ßª√–‡∑»∑’Ë„À≠à∑’Ë ÿ¥„πªí®®ÿ∫—π
 ∂“ªíμ¬°√√¡¢Õß»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡·Ààßπ’È‰¥â ◊∫∑Õ¥√Ÿª·∫∫‡ªìπ®’π ¡’À≈—ß§“∑√ß®’π·μà™“¬§“√—∫ à«π≈—°…≥–
√Ÿª∑’Ë 1 ·≈–√Ÿª∑’Ë 2 »Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡®’π ∂à“¬‚¥¬ π—Ø∞‘°“  ÿπ∑√∏πº≈
·∫∫‰∑¬ ´÷Ëß‰¥âº ¡º “π«—≤π∏√√¡ ∂“ªíμ¬°√√¡¢Õß Õßª√–‡∑»Õ¬à“ß≈ßμ—«
»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡®’πª√–°Õ∫¥â«¬‚√ß≈–§√ ÀâÕß®—¥π‘∑√√»°“√ ÀâÕß‡√’¬π ÀâÕß ¡ÿ¥ ÀâÕßÕ“À“√ ·≈–
√Ÿª∑’Ë 3 ÀâÕß®—¥π‘∑√√»°“√ ∂à“¬‚¥¬ π—Ø∞‘°“  ÿπ∑√∏πº≈ √Ÿª∑’Ë 4 °“√· ¥ß ∂à“¬‚¥¬ π—Ø∞‘°“  ÿπ∑√∏πº≈
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Õ◊ËπÊ´÷Ëß “¡“√∂π”‡ πÕ∫√‘°“√„Àâª√–™“™π∑—Ë«‰ª»÷°…“§âπ§«â“«—≤π∏√√¡®’π‰¥â
ÀâÕß®—¥π‘∑√√»°“√¡’¢π“¥æ◊Èπ∑’Ë 288 μ“√“ß‡¡μ√  “¡“√∂®—¥π‘∑√√»°“√°“√· ¥ß»‘≈ª«—≤π∏√√¡
¢π“¥°≈“ß·≈–°‘®°√√¡μà“ßÊ „π à«π¢Õß‚√ß≈–§√¡’ 317 ∑’Ëπ—Ëß Õÿª°√≥å√–∫∫· ß ‡ ’¬ß ·≈–©“°‰¥âª√–°Õ∫
μ‘¥μ—Èß‰«âÕ¬à“ß§√∫∂â«π·≈–∑—π ¡—¬ ´÷Ëß “¡“√∂®—¥°“√· ¥ß¢π“¥°≈“ß ©“¬¿“æ¬πμ√å ·≈–®—¥°“√ª√–™ÿ¡
 —¡¡π“‰¥â ∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ë°“√Ωñ° Õπ¡’ÀâÕß‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥ 7 ÀâÕß ´÷Ëß®–¡’°“√‡√’¬π°“√ Õπ«—≤π∏√√¡®’π„π¥â“π
μà“ßÊ Õ“∑‘ ¿“…“®’π °“√‡¢’¬πæŸà°—π®’π ¿“æ«“¥®’π ¥πμ√’æ◊Èπ‡¡◊Õß®’π π“Ø»‘≈ªá®’π °—ßøŸ®’π Õ“À“√®’π °“√
™ßπÈ”™“®’π ·≈–·æ∑¬å·ºπ‚∫√“≥®’π ‡ªìπμâπ (http://www.thaicn.net/whzx.html, 2558.)
°“√‡√’¬πªØ‘∫—μ‘‡§√◊ËÕß¥πμ√’°Ÿà‡®‘ß
°Ÿà‡®‘ß ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¥πμ√’ª√–‡¿∑¥’¥ ¡’Õ“¬ÿπ—∫μ—Èß·μà‡√‘Ë¡¡’∫—π∑÷°®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π°«à“ 2500 ªï „πª√–‡∑»
®’π ‡ªìπ¥πμ√’∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡·æ√àÀ≈“¬∑—Ë«‰ª·≈–æ—≤π“¡“°∑’Ë ÿ¥™π‘¥Àπ÷Ëß (‡¡™¨  Õ¥ àÕß°ƒ…, 2554) ¡’
°“√‡ªî¥ Õπ°—πÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ßμ—Èß·μà™—ÈπÕπÿ∫“≈ ª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“ °√–∑—Ëß‡ªî¥ Õπ‡ªìπ«‘™“‡Õ°„π
√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’·≈–∫—≥±‘μ»÷°…“ ¡’°“√°”Àπ¥¡“μ√∞“π‚¥¬Õ“»—¬√–¥—∫§«“¡¬“°ßà“¬¢Õß‡æ≈ß·≈–°“√
∫√√‡≈ßÕ¬à“ß¥πμ√’μ–«—πμ°‚¥¬·∫àß‡ªìπ 10 √–¥—∫ ´÷Ëß®–¡’°“√ Õ∫«—¥√–¥—∫¡“μ√∞“πμ“¡°”Àπ¥‡«≈“Õ¬Ÿà
‡ªìπª√–®” πÕ°®“°π’Èπ—°¥πμ√’®’π¬—ß¡’°“√·μàß‡æ≈ß¢÷Èπ„À¡àÕ¬Ÿà‡ ¡ÕÊ ∑”„Àâ¡’æ—≤π“Õ¬à“ß‰¡àÀ¬ÿ¥¬—Èß ´÷Ëß
°“√æ“π‘ ‘μ¡“‡√’¬π°Ÿà‡®‘ß§√—Èßπ’È‰¥â‡√’¬π√Ÿâ∑—°…–„π¢—Èπæ◊Èπ∞“πμà“ßÊ ‰¥â·°à≈—°…≥–∑—Ë«‰ª¢Õß°Ÿà‡®‘ß Õß§åª√–°Õ∫
√Ÿª∑’Ë 5 ·≈–√Ÿª∑’Ë 6 °“√‡√’¬π°“√ Õπ°Ÿà‡®‘ß ∂à“¬‚¥¬ π—Ø∞‘°“  ÿπ∑√∏πº≈
¢Õß°Ÿà‡®‘ß Õÿª°√≥å∑’Ë„™â„π°“√∫√√‡≈ß ∑à“∑“ß°“√π—Ëß «‘∏’°“√∫√√‡≈ß °“√¥’¥π‘È«æ◊Èπ∞“π
≈—°…≥–‚¥¬∑—Ë«‰ª¢Õß°Ÿà‡®‘ß °Ÿà‡®‘ß„πªí®®ÿ∫—π¡’ “¬ 21  “¬ „™â«“ß„π·π«πÕπ‡«≈“‡≈àπ ·μà≈– “¬
¡’À¬àÕß (‰¡â≈—°…≥–‡ªìπ√Ÿª “¡‡À≈’Ë¬¡§≈â“¬μ—« A √Õß√—∫ “¬·μà≈–‡ âπ) À¬àÕß¢Õß°Ÿà‡®‘ß “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π
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μ”·Àπàß‰¥â‡æ◊ËÕª√—∫√–¥—∫‡ ’¬ßÀ√◊Õ‡ª≈’Ë¬π§’¬å (∫—π‰¥‡ ’¬ß) À¬àÕß¡’μ”·Àπàß§àÕπ‰ª∑“ß¥â“π¢«“¢Õß‡§√◊ËÕß
„π ¡—¬‚∫√“≥π—Èπ °Ÿà‡®‘ß¡’ “¬‡æ’¬ß 13  “¬‚¥¬‰¥âæ—≤π“°“√‡√◊ËÕ¬¡“μ“¡≈”¥—∫‚¥¬¡’∑—Èß 15 16 19 ‰ª®π∂÷ß 25
 “¬ π—°¥πμ√’ “¡“√∂‡æ‘Ë¡ “¬°Ÿà‡®‘ß‡Õß‰¥âμ“¡μâÕß°“√ ªí®®ÿ∫—π°Ÿà‡®‘ß¡“μ√∞“π∂◊Õ«à“¡’ “¬ 21  “¬ ·μà
 “¡“√∂æ∫‡ÀÁπ°Ÿà‡®‘ß 26  “¬‰¥â∫â“ß·μà‰¡àπ‘¬¡¡“°π—°‡π◊ËÕß®“°μ—«„À≠à‡∑Õ–∑–‡°‘π‰ª ¢π“¥¢Õß°Ÿà‡®‘ß®–¡’
§«“¡¬“«ª√–¡“≥ 160 ‡´πμ‘‡¡μ√·≈–§«“¡°«â“ß ¥â“πÀ—« 33 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥â“π∑â“¬ 29 ‡´πμ‘‡¡μ√ §«“¡
Àπ“‚¥¬ª√–¡“≥ 7 ‡´πμ‘‡¡μ√ μ—«‡§√◊ËÕß°Ÿà‡®‘ß∑”¥â«¬‰¡âÀ≈“¬™‘Èπª√–°Õ∫‡¢â“¥â«¬°—π≈—°…≥–§≈â“¬°≈àÕß
¬“«¥â“π∫π‚§âß‡≈Á°πâÕ¬¿“¬„π°≈«ß∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°≈àÕß‡ ’¬ß ·ºàπ‰¡âªî¥¥â“π∫π‡ªìπ‰¡â§ÿ≥¿“æ¥’‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ
´“«πå∫Õ√å¥ ∑”®“°‰¡â π™π‘¥Àπ÷Ëß  “¬°Ÿà‡®‘ß®–∂Ÿ°¢÷ß√–À«à“ßÀ—« - ∑â“¬æ“¥ºà“π –æ“π “¬ (bridge) ‚¥¬¡’





Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°Ÿà‡®‘ß °Ÿà‡®‘ßª√–°Õ∫¥â«¬ à«πμà“ßÊ¥—ßμàÕ‰ªπ’È μ—«‡§√◊ËÕß ª√–°Õ∫¥â«¬ °≈àÕß¢÷ß‡ ’¬ß
√Ÿ Õ¥ “¬‡ ’¬ß À¡ÕπÀπÿπ “¬‡ ’¬ß (¥â“πÀ—«)  “¬°Ÿà‡®‘ß °√–¥“…·ºàπ∫π À¬àÕß√—∫ “¬‡ ’¬ß À¡ÕπÀπÿπ “¬‡ ’¬ß




‡°‘¥§«“¡™”√ÿ¥ ¢“¥ °≈àÕßπ’È¬—ß “¡“√∂„™â‡ªìπ®ÿ¥‡°Á∫Õÿª°√≥åμà“ßÊ∑’Ë®”‡ªìπ„π°“√‡≈àπ ‡™àπ §âÕπª√—∫‡ ’¬ß ‡≈Á∫
 “¬‡ ’¬ß ºâ“æ—π‡≈Á∫ ‡ªìπμâπ √Ÿ Õ¥ “¬‡ ’¬ß ‡ªìπ√Ÿ∑’Ë√—∫ “¬‡ ’¬ß®“° “¬∑’Ëæ“¥ºà“πμ—«°Ÿà‡®‘ß®“°À¡ÕπÀπÿπ
√Ÿª∑’Ë 7 ‡§√◊ËÕß¥πμ√’°Ÿà‡®‘ß ∂à“¬‚¥¬ π—Ø∞‘°“  ÿπ∑√∏πº≈
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‡ ’¬ß¥â“π∑â“¬ æ“¥ºà“π¥â“πÀπâ“¢Õßμ—«°Ÿà‡®‘ßºà“πÀ¡ÕπÀπÿπ “¬‡ ’¬ß¥â“πÀ—«·≈â«‡™◊ËÕ¡‰ª¬—ß ≈—°∑’Ë¬÷¥æ—π




ªí®®ÿ∫—π®–¡’ Õß ’  “¬ ’¢“«‡ªìπ “¬∑’Ë„™â¡“°∑’Ë ÿ¥„π°“√¢÷ß∫πμ—«°Ÿà‡®‘ß °≈à“«§◊Õ ®–„™â„π°“√∫√√‡≈ß‡ ’¬ß ‚¥
(1) ‡√ (2) ¡’ (3) ·≈–≈“(6)  “¬Õ’° ’Àπ÷Ëß®–„™â‡ªìπ “¬ ’‡¢’¬« „™â ”À√—∫‡ ’¬ß´Õ≈ (5) ¢π“¥¢ÕßÀ¬àÕß®–¡’
§«“¡μà“ß°—πÕÕ°‰ªμ“¡·μà√–¥—∫¢Õß  “¬‡ ’¬ß Ÿß-μË” ∑’Ë√Õß√—∫ À¬àÕß∑’Ë√Õß√—∫ “¬‡ ’¬ß∑’Ë¡’√–¥—∫‡ ’¬ßμË”
‡ âπ‡ ’¬ß®–¡’‡ âπºà“»Ÿπ¬å°≈“ß„À≠àÀ¬àÕß∑’Ë√Õß√—∫°Á®–¡’¢π“¥„À≠àμ“¡‰ª ·≈–À¬àÕß®–¡’¢π“¥≈¥À≈—Ëπ≈ß¡“
μ“¡¢π“¥¢Õß‡ âπ‡ ’¬ß∑’ËÀ¬àÕß√Õß√—∫ À¡ÕπÀπÿπ “¬‡ ’¬ß (¥â“π∑â“¬) À¡ÕπÀπÿπ “¬‡ ’¬ß¥â“π∑â“¬‡ªìπ
 à«π∑’Ë√Õß√—∫ “¬‡ ’¬ß„π®ÿ¥·√°„π°“√∑’Ë®–‡√‘Ë¡¢÷Èπ “¬‡ ’¬ß √Õß√—∫ “¬‡ ’¬ß‡æ◊ËÕæ“¥ºà“π¥â“πÀπâ“¢Õßμ—«°Ÿà
‡®‘ß‰ª¬—ßÀ¡Õπ√—∫ “¬‡ ’¬ß¥â“πÀ—« °√–¥“…·ºàπ≈à“ß





∑—Èßß“™â“ß ‡¢“§«“¬ °√–¥Õß‡μà“ ‡´≈≈Ÿ≈Õ¬¥å ‡≈Á∫∑’Ë¡’§«“¡π‘¬¡„πªí®®ÿ∫—π§◊Õ‡≈Á∫∑’Ë∑”®“°°√–¥Õß‡μà“
‡π◊ËÕß®“°¡’§«“¡Àπ“∑’ËæÕ‡À¡“–·≈–·¢Áß·√ß Õ’°∑—Èß√“§“°Á‰¡à Ÿß‡°‘π‰ª ºâ“æ—π‡≈Á∫°Ÿà‡®‘ß ‡ªìπ¡â«πºâ“∑’Ë¥â“π
Àπ÷Ëß¡’°“«‡Àπ’¬« „™âæ—π‡≈Á∫ª≈Õ¡„Àâμ‘¥°—∫π‘È«ºŸâ∫√√‡≈ß°Ÿà‡®‘ß ºâ“æ—π∑’Ë„™â„πªí®®ÿ∫—π¡’À≈“¬·∫∫∑—Èß·∫∫ºâ“ ’
‡π◊ÈÕÀ√◊Õ ’¢“« ·≈–‡ªìπ·∫∫ª≈“ ‡μÕ√åæ≈“ μ‘° ’„  ¢“μ—Èß°Ÿà‡®‘ß ¢“μ—Èß∑’Ë„™â®–¡’À≈“¬≈—°…≥–·μà∑’Ë‡ªìπ∑’Ëπ‘¬¡
√Ÿª∑’Ë 8 ·≈–√Ÿª∑’Ë 9 ‡§√◊ËÕß¥πμ√’°Ÿà‡®‘ß ∂à“¬‚¥¬ π—Ø∞‘°“  ÿπ∑√∏πº≈
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18
®–‡ªìπ·∫∫‚§√ß‰¡â ·¬°®“°°—π 2 Õ—π ¢“μ—Èß¥â“πÀπ÷Ëß®–√Õß√—∫°Ÿà‡®‘ß∑“ß¥â“πÀ—« Õ’°¢“Àπ÷Ëß®–√Õß√—∫∑“ß¥â“π
∑â“¬  à«πÕÿª°√≥å‡ √‘¡  “¬ ”√Õß°Ÿà‡®‘ß «— ¥ÿ∑”®“°≈«¥‡ âπ∑’Ë¡’¢π“¥μà“ß°—πÕÕ°‰ªμ“¡·μà≈–√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß-
μË” ‡¡◊ËÕ “¬‡°‘¥°“√™”√ÿ¥ À√◊Õ¢“¥  “¡“√∂‡ª≈’Ë¬π “¬∑’≈–‡ âπ‰¥â §âÕπª√—∫‡ ’¬ß ‡ªìπÕÿª°√≥å∑’Ë™à«¬„π°“√
ª√—∫‡ ’¬ß ∑“ß¥â“πª≈“¬¢Õß§âÕπ®– “¡“√∂ «¡„ à‡¢â“°—∫À≈—°‡ ’¬ß∑’Ë “¬‡ ’¬ßæ—πÕ¬Ÿà¿“¬„π°≈àÕß‡ ’¬ß „™â
À¡ÿπÀ≈—°ª√—∫ “¬‡ ’¬ß ¢÷Èπ-≈ß μ“¡·μà√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß-μË”∑’ËμâÕß°“√ ºâ“‡™Á¥∑”§«“¡ –Õ“¥°Ÿà‡®‘ß „π°“√μ—Èß








¢Õß∫∑‡æ≈ß ·μà‰¡à§«√‚¬°μ—«‰ª¥“π â´“¬-¢«“ ‡æ√“–®–‰¡à‡ªìπº≈¥’μàÕ°“√∫√√‡≈ß·≈–‡ªìπ∑à“∑“ß∑’Ë‰¡à «¬ß“¡
μ”·Àπàß¢Õß¢âÕ»Õ°∑’Ë¥’ ‰¡à§«√¬°„Àâ Ÿß®π‡°‘π‰ªÀ√◊Õ‰¡à§«√Àπ’∫¢âÕ»Õ°®π·πàπ·≈â«Àπ’∫‰«â°—∫≈”μ—« °“√¥’¥
∑’Ë¥’·≈–∂Ÿ°μâÕß®–μâÕß„™â¢âÕπ‘È« ¡‘„™à‡ªìπ°“√„™âª≈“¬π‘È«‡°’Ë¬« “¬ À≈—ß®“°‡√’¬π√Ÿâ∑à“∑“ß„π°“√∫√√‡≈ß·≈â«
Õ“®“√¬å®÷ß Õπ‡√◊ËÕß ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬·≈–°“√„™âπ‘È«¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‚°« (Gou) π‘È«°≈“ß¥’¥‡¢â“, ∑’Ë (Ti) π‘È«°≈“ß¥’¥ÕÕ°,
∑—« (Tuo) π‘È«À—«·¡à¡◊Õ¥’¥‡¢â“ (¥’¥‡¢â“À“¡◊ÕºŸâ‡≈àπ), æ’ (Pi) π‘È«À—«·¡à¡◊Õ¥’¥ÕÕ° (¥’¥ÕÕ°®“°¡◊ÕºŸâ‡≈àπ), À¡—Ë« (Mo)
π‘È«™’È¥’¥‡¢â“, ‡∑’¬« (Tiao) π‘È«™’È¥’¥ÕÕ°, ‡ ’¬«®—Ë« (Xiao zuo) π‘È«À—«·¡à¡◊Õ·≈–π‘È«™’È¥’¥·∫∫∑—«·≈–À¡—Ë«æ√âÕ¡°—π,
®—Ë« (μâ“®—Ë«) (Zuo) π‘È«À—«·¡à¡◊Õ·≈–π‘È«°≈“ß¥’¥·∫∫∑—«·≈–‚°«æ√âÕ¡°—π, Œ«“ À√◊Õ Ωí« (Hua) ≈“°π‘È«À—«·¡à¡◊Õ
¥’¥·∫∫∑—«∫π “¬‡ ’¬ßμ‘¥μàÕ°—π‰ªª√–¡“≥ 3-5  “¬, ∂’Ë (Ti) π‘È«π“ß¥’¥‡¢â“, ‡À¬“®◊ËÕ (Yao zhi) „™âπ‘È«™’ÈÀ√◊Õ
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π‘È«‚ªÑß°√Õ “¬‡ ’¬ßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß·≈–√«¥‡√Á«, °«“‚®â« (Guazhou) ≈“°ª≈“¬π‘È«™’ÈÀ√◊Õπ‘È«À—«·¡à¡◊Õ‰ªμ“¡
 “¬‡ ’¬ßΩíòß¢«“¡◊ÕÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßÀ≈“¬Ê “¬, Õ‘ÎπÀ√◊Õ™—Ëπ (Yin/chan) ‡¡◊ËÕπ‘È«¡◊Õ¢«“¥’¥ “¬‡ ’¬ß·≈â« „Àâ«“ß
π‘È«™’È·≈–π‘È«°≈“ß¡◊Õ´â“¬∫π “¬‡ ’¬ßπ—ÈπΩíòß´â“¬¢ÕßÀ¬àÕß∑—π∑’·≈â«‡¢¬à“¢âÕ¡◊Õ‡∫“Ê‡æ◊ËÕ„ÀâÀ“ß‡ ’¬ß —Ëπ‡ªìπ
§≈◊Ëπ∑’Ë·√ß°«à“‚À≈«‡ ’¬π‡≈Á°πâÕ¬,  —ÈßÀ«“Õ‘π (Shang hua yin) ‡¡◊ËÕ¡◊Õ¢«“¥’¥ “¬‡ ’¬ß·≈â« „Àâ«“ßπ‘È«™’È·≈–
π‘È«°≈“ß¡◊Õ´â“¬∫π “¬‡ ’¬ßπ—Èπ∑“ßΩíòß´â“¬¢ÕßÀ¬àÕß∑—π∑’·≈â«°¥ “¬‡ ’¬ßπ—Èπ≈ß‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ Ÿß
°«à“‡ ’¬ß‡¥‘¡¢Õß “¬‡ ’¬ßπ—ÈπÕ’° 1 μ—«‚πâμ, ‡ ’È¬À«“Õ‘π (Xia hua yin) ¡◊Õ´â“¬°¥ “¬‡ ’¬ß„π√–¥—∫∑’ËæÕ¥’
‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥®– Ÿß¢÷Èπ°«à“‡ ’¬ß‡¥‘¡ 1 ‚πâμ ¡◊Õ¢«“¥’¥ “¬‡ ’¬ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ¥’¥¡◊Õ¢«“·≈â«®÷ßª≈àÕ¬¡◊Õ´â“¬§≈“¬°“√
°¥ ‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π§√—Èß·√°®–¡’‡ ’¬ß Ÿß ·μàª≈“¬‡ ’¬ß®–‡ªìπ‡ ’¬ßμË”≈ßμ“¡ª°μ‘, ‚À≈«‡ ’¬π (Yow xian)
‡¡◊ËÕπ‘È«¡◊Õ¢«“¥’¥ “¬‡ ’¬ß·≈â«„Àâ«“ßπ‘È«™’È·≈–π‘È«°≈“ß¡◊Õ´â“¬≈ß∫π “¬‡ ’¬ß·≈â«‡¢¬à“¡◊Õ´â“¬∫π “¬‡ ’¬ß
„ÀâÀ“ß‡ ’¬ß‡ªìπ§≈◊Ëπ‡∫“Ê, ‡μ’Ë¬π (Dian) ¡◊Õ¢«“¥’¥ “¬‡ ’¬ß¢≥–‡¥’¬«°—π ¡◊Õ´â“¬°Á·μ– “¬‡ ’¬ßπ—ÈπÊÕ¬à“ß
√«¥‡√Á«‡æ’¬ß™—Ë«§√Ÿà, Õ—Èπ (An) ¥’¥ “¬‡ ’¬ß∑’Ëª√“°Ø„π«ß°≈¡„Àâ‰¥â‡ ’¬ß∑’Ë°”Àπ¥‰«â¥â“π≈à“ß, ‡μ’Ë¬π‚®â« (Dian zou)
π‘È«™’È∑—Èß Õß¡◊Õ√à«¡¥’¥ ≈—∫°—π‰ª, ø“πÕ‘π (Fan yin) π‘È«°≈“ß¡◊Õ´â“¬«“ß‡∫“Ê ∫π “¬‡ ’¬ß ‡¡◊ËÕ¡◊Õ¢«“¥’¥
 “¬‡ ’¬ß·≈â«„Àâª≈àÕ¬¡◊Õ´â“¬ÕÕ°∑—π∑’, ‡ à“‡ ’¬π (Sao xian) „™âπ‘È«À≈—ß¡◊Õ´â“¬°«“¥‰ªμ“¡ “¬‡ ’¬ß 3 ‡ âπ
 ÿ¥∑â“¬ÕÕ°®“°μ—«Õ¬à“ß√«¥‡√Á« °àÕπ∑’Ëπ‘ ‘μ®–‡√‘Ë¡∫√√‡≈ßÕ“®“√¬å®–„ÀâΩñ°·∫∫Ωñ°À—¥μà“ßÊ ·∫∫Ωñ°À—¥·√°
‡ªìπ·∫∫Ωñ°À—¥°“√ºàÕπ§≈“¬ §◊Õ„ÀâºŸâ‡≈àπÀß“¬ΩÉ“¡◊Õ ·≈â«¬°¢÷Èπ ∫“¬Ê ‰¡à‡°√Áß®π∂÷ß√–¥—∫ “¬μ“ ®“°π—Èπ
§«Ë”ΩÉ“¡◊Õ≈ß ª≈àÕ¬„Àâμ°≈ß Ÿà à«π∫π¢Õß‡§√◊ËÕß¥πμ√’‡ √Á®·≈â«æ—° ∑”´È”‡™àππ’Èμ—Èß·μà∫√‘‡«≥‡¢μ‡ ’¬ß Ÿß
§àÕ¬Ê‡≈◊ËÕπ¡◊Õ„Àâμ°≈ß∫π‡¢μ‡ ’¬ß°≈“ß·≈â«®÷ß‡≈◊ËÕπ Ÿà‡¢μ‡ ’¬ßμË” ÿ¥ ®“°π—Èπ°Á‡≈◊ËÕπ°≈—∫®“°‡¢μ‡ ’¬ßμË” ÿ¥
π—Èπ‰ª Ÿà‡¢μ‡ ’¬ß Ÿß „ÀâΩñ°∑”°≈—∫‰ª¡“À≈“¬Ê§√—Èß ‡√‘Ë¡®“°¡◊Õ¢«“¡◊Õ‡¥’¬«°àÕπ μàÕ¥â«¬¡◊Õ´â“¬·≈–∑â“¬ ÿ¥
∑”æ√âÕ¡°—π∑—Èß Õß¡◊Õ ·∫∫Ωñ°À—¥∑’Ë Õß°“√«“ß√Ÿª·∫∫¡◊Õ „π°“√∫√√‡≈ß°Ÿà‡®‘ßπ—Èπ μâÕß«“ß√Ÿª·∫∫¡◊ÕÀ√◊Õ
°“√®—¥∑à“¢Õß¡◊Õ§≈â“¬Ê°—∫«à“°”≈—ß®—∫≈Ÿ°∫Õ≈Õ¬à“ß‡∫“Ê ßà“¡π‘È«√–À«à“ßπ‘È«À—«·¡à¡◊Õ·≈–π‘È«™’Àà“ßÕÕ°‡ ¡Õ
°≈à“«‚¥¬√«¡ §◊Õ π‘È«À—«·¡à¡◊Õ π‘È«™’È π‘È«°≈“ß ·≈–π‘È«°âÕ¬ ∑—ÈßÀâ“π‘È« ≈â«π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß¢Õß‡ âπ‚§âß√Ÿª«ß°≈¡
«“ßμ”·Àπàß¢Õßπ‘È«™’È„ÀâÕ¬Ÿàμ√ß°≈“ßæÕ¥’√–À«à“ßπ‘È«À—«·¡à¡◊Õ·≈–π‘È«°≈“ß ‚¥¬„Àâπ‘È«À—«·¡à¡◊Õ∑”¡ÿ¡ 45
Õß»“°—∫√–π“∫¢Õß°Ÿà‡®‘ß ·∫∫Ωñ°À—¥∑’Ë “¡‡ªìπ·∫∫Ωñ°À—¥ÕäÕ°‡∑ø¢—Èπ§Ÿà 8 (Octave) ‡¡◊ËÕºŸâ‡≈àπ “¡“√∂®—¥∑à“
¡◊Õ‰¥â·≈â«„Àâ«“ßπ‘È«À—«·¡à¡◊Õ·≈–π‘È«°≈“ß≈ß∫π “¬‡ ’¬ß ’‡¢’¬« (Õ“®‡ªìπ ’·¥ß„π∫“ß‡§√◊ËÕß) ‚¥¬„Àâπ‘È«À—«
·¡à¡◊Õ«“ß≈ß∫π “¬‡ ’¬ß∑’Ë 5 (´Õ≈) „π‡¢μ‡ ’¬ß°≈“ß ·≈–π‘È«°≈“ß«“ß≈ß∫π‡ ’¬ß∑’Ë 5 „π‡¢μ‡ ’¬ßμË” „™â
ª≈“¬π‘È«¡◊Õ∑—Èß Õß¥’¥ “¬‡ ’¬ßæ√âÕ¡°—∫¬°¢âÕ¡◊Õ¢÷Èπ ‡ √Á®·≈â«„Àâª≈àÕ¬¢âÕ¡◊Õ≈ß Ωñ°À—¥Õ’°§√—Èß‚¥¬®—¥∑à“
‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ ∑”´È”Ê ‡¡◊ËÕ®—¥∑à“¡◊Õ∂Ÿ°μâÕß «“ßπ‘È«∫π “¬‡√’¬∫√âÕ¬ ®÷ß¥’¥ “¬‡ ’¬ß Ωñ°´È”„Àâ§≈àÕß ·∫∫Ωñ°À—¥
∑’Ë ’Ë°“√®¥®” “¬‡ ’¬ß ‡¡◊ËÕ∑√“∫«à“ °Ÿà‡®‘ßª√–°Õ∫¥â«¬‡ ’¬ßÕäÕ°‡∑ø (Octave) 4 ™ÿ¥·≈â« „π‡∫◊ÈÕßμâπ‡√“
®”‡ªìπμâÕß∑”§«“¡§ÿâπ‡§¬°—∫μ”·Àπàß¢Õß “¬‡ ’¬ß°àÕπ ©–π—Èπ°“√®¥®”‡¢μ‡ ’¬ß®÷ß¡’§«“¡ ”§—≠‡ªìπ
Õ¬à“ß¡“° „π°“√À“ “¬‡ ’¬ß‡¥’Ë¬«À√◊Õ‡ ’¬ß∑’Ë‡ªìπ ÕäÕ°‡∑ø (Octave) π—Èπ §«√À“‡¢μ‡ ’¬ß ŸßμË”‡ ’¬°àÕπ®–
™à«¬„ÀâÀ“ “¬‡ ’¬ß‰¥âßà“¬¢÷Èπ ‡™àπ ‡¡◊ËÕ®–¥’¥ ‚¥ ‡ ’¬ß°≈“ß ‡√“®–μâÕßÀ“∫√‘‡«≥‡¢μ‡ ’¬ß°≈“ß°àÕπ ®“°π—Èπ
®÷ß¥’¥‡ ’¬ß‚¥ μàÕ¡“®÷ßΩñ°°“√¥’¥·∫∫‚°« (Gou) π‘È«°≈“ß¥’¥‡¢â“ ·≈–∑—« (Tuo) π‘È«‚ªÑß¥’¥‡¢â“ (¥’‡¢â“À“¡◊ÕºŸâ‡≈àπ)
‚¥¬°“√«“ß√Ÿª·∫∫¡◊Õ®–μâÕß®—¥„ÀâÕ¬Ÿà„π≈—°…≥–°≈¡ ‡À¡◊Õπ°—∫∂◊Õ≈Ÿ°∫Õ≈Õ¬Ÿà„πÕÿâß¡◊Õ μ≈Õ¥√–¬–∑’Ë¥’¥
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